





























































































































































































































































































































































































































































1 又は 2 人の教員が参加していた。同プロは、商学
部の教員の差別発言に対して、当時の解放研の学生
からの糾弾があり、教員自体がしっかりとした意識














































































































































































































































 ⇒  〈差別を受ける者〉の再生産と、「〈部落〉と〈部
落外〉」の関係の維持
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